




Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. — Irta Szigligeti.
(Rendezd: Rónai.)
SZE .l  Y Z E T :
Zrínyi Ilona — — — Follényiné. 1 —ső \ -*  — - — Völgyi Berta.
Rókóczy Ferencz, fia — — Mándoky. 2 dik f udvaroncz — — — Szöllősy H.
Z r in i Boldizsár, ennek nagybátyja •— — - Együd. 3-dik | -  -  - — Várri Emma.
Károly, hessenei fejedelem — — Dózsa. Komornyik —  —  — — Vízvári.
Amália, leánya — — — Szakái Rózsa. 1-ső j — — — — Boránd.
Kolonics, kardinai, esztergomi érsek 
Oetting gróf, miniszterelnök
— — Horváth. 2-dik (német inas Rókóczynál — — Hegedűs F.
— — Hegedős F. 3-dik ) •  — — — Kovács.
Jörger gróf — ----- —- Nagy. Lengyel követ —  — — — Marosi.
Traun gróf — — — Kovács. Apród a fejedelemnél. — — — Hegedüsné.
Buccellini gróf, udvari kanczellár — — Barlha. Bál'nt ~  — — Sándori.
Longueval, kapitány — — Mustó. Kristóf) r  szolga. _  __ — Boránd.
Lehman Godofréd — — — Hegedős. L. Tiszt — — — _  * Hegedűs F.
Olivér öescse — — — Hegedüsné, Jakab, Lehman szolgája —  — — Chován,
Páter Kniltelius, jezsuita, Rákóczy oktatója — Foltényi. Nótárius — —  — — Nagy.
Fercsényi Miklós gróf >— — — Zöldy. Magyar ur — — — Bárt ha.
Soléri sárospataki parancsnok — — Mustó. Vay — — — — Vidor.
Növendék — — — Fikker Emma. j Jezsuita növendékek, dragonyosok, magyar föurak és fegyveresek.
Történik e z  1- s ő  felvonás Prágában, a 2-dik Bécsben,a 3-dik Sárospatakon, a 4-dik Bécsben a bucsuhelyl börtönben, az 5-dik Tokaj alatt. Idő: 1 6 9 5 -1 7 0 3 .
JgdP* Tisztelettel értesittetik a n. érdemű közönség, miszerint még e szini idényre egy fél bérlet 
leend, a Páholy és Záriszék bérlő t. ez. iiraságok méllóztassanak helyeik meg, vagy nem tartása végett a 
pénztárnál rendelkezni.
A bérletár 10 előadásra következő: Családi páholy32 fr. 50 kr. Alsó és közép páholy 22 fr. 50 kr. Felső páholy 15f. 
Tómlásszék 4  fr 50 kr. földszinti zártszék 3 fr. Emeleti zárlszék 2 fr. 50 kr.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
Ü e m e n t i d i j a k :  Alsó és közép páholy Ífc Irt. 5 0  kr. Családi páholy f t  Irt. Másod emeleti páholy %  frt. A U  kr.Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zárlszék 
5 0  kr Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 20 kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermek jegy  20 kr
Kezdete 7 órakor vége 10 előtt.
Debreczen 18 6 9 . Nyomatott a várói könyvnyomdájábaB. (Bgm.)
S Z Í N H Á Z .
Vasárnap, Április 11-kén 1869, 19 dik-szám.
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